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+DOOX[ULJLGXV
&ODVLÀFDFLyQ
Fiabilidad;
Reproductibilidad
5HVXPHQ
Introducción:(OKDOOX[ULJLGXV+5HVXQDGHODVFDXVDVPiVIUHFXHQWHVGHGRORUHQHODQWHSLp
3RGHPRVHQFRQWUDUKDVWDFODVLÀFDFLRQHVGLIHUHQWHVSDUDHYDOXDUGLFKDSDWRORJtDVLQH[LVWLUD
GtDGHKR\XQFRQVHQVRFODURVREUHFXDOXWLOL]DUVLELHQODPiVH[WHQGLGDVHUtDODSURSXHVWDSRU
&RXJKOLQ\6KXUQDV+DFLHQGRXQDUHYLVLyQFUtWLFDGHODOLWHUDWXUDREVHUYDPRVTXHWRGDVHOODV
KDQVLGRHODERUDGDVHQEDVHDSDUiPHWURVEDVDGRVHQODH[SHULHQFLD\RSLQLRQHVGHH[SHUWRV
FDUHFLHQGRWRGDVHOODVGHHVWXGLRVGHYDOLGH]\ÀDELOLGDGLQWHULQWUDREVHUYDGRU
Objetivos:9DORUDUODÀDELOLGDGLQWHULQWUDREVHUYDGRUGHODFODVLÀFDFLyQGH&RXJKOLQ	6KXUQDV
HQVXDSDUWDGRUDGLROyJLFR
Material y métodos:WUDXPDWyORJRVH[SHUWRVVpQLRUVQRYHOHVDQDOL]DURQODVUDGLRJUD-
ItDV)\3HQFDUJDGHSDFLHQWHVDIHFWRVGH+5\ODVFDWDORJDURQHQEDVHDODJUDGDFLyQGH
ODFODVLÀFDFLyQGH&RXJKOLQ\6KXUQDV7UDVDOHDWRUL]DUODPXHVWUDVHUHSLWLyODREVHUYDFLyQDORV
GtDVGHODSULPHUD6HDQDOL]yODÀDELOLGDGLQWHULQWUDREVHUYDGRUPHGLDQWHHOHVWDGtVWLFR)OHLVV
.DSSD\HO&RHÀFLHQWHGH&RQFRUGDQFLDGH.HQGDOOXVDQGRHOSDTXHWHHVWDGtVWLFR0LQLWDE
Resultados:6HREWXYRXQDÀDELOLGDGLQWHUREVHUYDGRUGH)OHLVV.DSSD\&&.HQGDOOGH
(QFXDQWRDODFRQVLVWHQFLDLQWHUQDRÀDELOLGDGLQWUDREVHUYDGRUHVWDRVFLOyHQWUHYDORUHV
)OHLVV.DSSD\SDUDORVGLIHUHQWHVREVHUYDGRUHV
Conclusiones:/DFODVLÀFDFLyQGH&RXJKOLQ\6KXUQDVHQVXDSDUWDGRUDGLROyJLFRSUHVHQWDXQD
EXHQDÀDELOLGDGLQWUDREVHUYDGRUDVtFRPRXQDPRGHUDGDFRQFRUGDQFLDLQWHUREVHUYDGRUHQEDVH
a nuestros resultados.
6(0&373XEOLFDGRSRU(OVHYLHU(VSDxD6/8(VWHHVXQDUWtFXOR2SHQ$FFHVGLVWULEXLGR
EDMRORVWpUPLQRVGHODOLFHQFLD&&%<1&1'KWWSFUHDWLYHFRPPRQVRUJOLFHQVHVE\QFQG
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&ODVVLÀFDWLRQV\VWHPVIRUKDOOX[ULJLGXV6HHWKHVDPHWKLQJ"
$EVWUDFW
Introduction:+DOOX[ULJLGXV+5LVRQHRIWKHPRVWFRPPRQFDXVHVRISDLQLQWKHIRUHIRRW We 
FDQÀQGGLIIHUHQWFODVVLÀFDWLRQVWRHYDOXDWHWKLVGLVHDVHZLWKRXWH[LVWQRZDGD\VDFOHDUFRQ-
VHQVXVRQZKLFKWRXVHDOWKRXJKWKHPRVWZLGHVSUHDGLWZRXOGEH&RXJKOLQ	6KXUQDVFODVVLÀ-
FDWLRQ0DNLQJDFULWLFDOUHYLHZRIWKHOLWHUDWXUHZHFDQVHHWKDWDOORIWKHPKDYHEHHQGHYHO-
RSHGEDVHGRQWKHH[SHULHQFHDQGH[SHUWRSLQLRQH[LVWLQJDODFNRIYDOLGLW\DQGLQWHULQWUD
REVHUYHUUHOLDELOLW\VWXGLHV
Objectives:7RDVVHVVWKHLQWHULQWUDREVHUYHUUHOLDELOLW\RIWKHFODVVLÀFDWLRQRI&RXJKOLQ	
6KXUQDVLQWKHLUUDGLRORJLFDOSDUDJUDSK
Material and Methods:RUWKRSHGLFVXUJHRQVH[SHUWVVHQLRUVQRYLFHDQDO\]HGWKHUD-
GLRJUDSKV)DQG3ORDGRISDWLHQWVZLWK+5DQGFDWHJRUL]HGWKHPEDVHGRQWKH&RXJKOLQ	
6KXUQDVFODVVLÀFDWLRQ$IWHUUDQGRPL]LQJWKHVDPSOHWKHREVHUYDWLRQZDVUHSHDWHGGD\VDIWHU
WKHÀUVW,QWHULQWUDREVHUYHUUHOLDELOLW\ZDVDQDO\]HGXVLQJ)OHLVV.DSSDVWDWLVWLFDQG.HQGDOO
&RHIÀFLHQWRI&RQFRUGDQFHXVLQJWKHVWDWLVWLFDOSDFNDJH0LQLWDE
Results: $)OHLVV.DSSDLQWHUREVHUYHUUHOLDELOLW\RIDQG&&.HQGDOORIZDVREWDLQHG
5HJDUGLQJWKHLQWHUQDOFRQVLVWHQF\RULQWUDREVHUYHUUHOLDELOLW\)OHLVV.DSSDYDOXHVUDQJHGIURP
DQGIRUGLIIHUHQWREVHUYHUV
Conclusions:7KHFODVVLÀFDWLRQRI&RXJKOLQ	6KXUQDVLQWKHLUUDGLRORJLFDOSDUDJUDSKKDVJRRG
LQWUDREVHUYHUUHOLDELOLW\DQGDPRGHUDWHLQWHUREVHUYHUDJUHHPHQWEDVHGRQRXUUHVXOWV 
6(0&373XEOLVKHGE\(OVHYLHU(VSDxD6/87KLVLVDQRSHQDFFHVVDUWLFOHXQGHUWKH&&%<1&1'
OLFHQVHKWWSFUHDWLYHFRPPRQVRUJOLFHQVHVE\QFQG
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+DOOX[ULJLGXV
&ODVVLÀFDWLRQ
5HOLDELOLW\
5HSURGXFLELOLW\ 
RIUHVXOWV
,QWURGXFFLyQ
(OKDOOX[ULJLGXV+5HVXQDGHODVFDXVDVPiVIUHFXHQWHVGH
GRORUHQHODQWHSLp(QODOLWHUDWXUDSRGHPRVHQFRQWUDUGHV-
FULWDVKDVWDFODVLÀFDFLRQHVGLIHUHQWHVSDUDHYDOXDUHVWD
SDWRORJtDVLQH[LVWLUDGtDGHKR\XQFRQVHQVRFODURVREUH
FXDOXWLOL]DUVLELHQODPiVH[WHQGLGDVHUtDODSURSXHVWDSRU
&RXJKOLQ\6KXUQDV.
&XDOTXLHUVLVWHPDGHFODVLILFDFLyQGHEHHVWDUGLVHxDGR
EXVFDQGRFXPSOLUORVVLJXLHQWHVUHTXLVLWRV
9DOLGH]
 — De contenido6HUHÀHUHDVLUHDOPHQWHHOLQVWUXPHQWRR
HVFDODPLGHORTXHTXLHUHPHGLU
 — De criterio+DFHUHIHUHQFLDDVLORVHOHPHQWRVLQFOXLGRV
HQHOVLVWHPDGHFODVLÀFDFLyQVHFRUUHODFLRQDQFRQDOJXQD
PHGLGDFRQVLGHUDGDFRPR©JROGVWDQGDUGª
 — De constructo/RVHOHPHQWRVLQFOXLGRVHQHOVLVWHPDGH
FODVLÀFDFLyQWLHQHQOXJDURSHUWHQHFHQDXQDWHRUtDRHV-
TXHPDWHyULFR
)LDELOLGDG
 — Reproductibilidad: Concordancia interobservador
 — Consistencia interna: Concordancia intraobservador en el 
test-retest.
6HQVLELOLGDG
 —0LGHODFDSDFLGDGGHFDGDFRPSRQHQWHGHSUHGHFLU
FDPELRVHQHOVWDWXVGHOSDFLHQWH(MHPSOR¢8QFDP-
ELRUDGLROyJLFRVHFRUUHODFLRQDFRQHOJUDGRGHGRORUGHO
SDFLHQWH"
$SOLFDELOLGDGFOtQLFD
 — /DVPHGLGDVLQFOXLGDVVRQDFHSWDEOHVSDUDHOSDFLHQWHHQ
WpUPLQRVGHULHVJRV\SDUDHOFOtQLFRHQORTXHUHVSHFWDD
LQYHUVLyQGHWLHPSRGHHVIXHU]R
%HHVRQHWDO3UHDOL]DURQXQDUHYLVLyQFUtWLFDGHODOLWHUD-
WXUDEXVFDQGRLGHQWLÀFDUODSUHVHQFLDRQRGHHVWRVFULWHULRV
SDUDFDGDXQDGHODVFODVLÀFDFLRQHVH[LVWHQWHV(QVXUH-
YLVLyQHQFRQWUDURQXQDIDOWDGHFRQVLVWHQFLDHQODFRQVWUXF-
FLyQGHODVGLIHUHQWHVFODVLÀFDFLRQHVQRKDOODQGRQLQJ~Q
HVWXGLRRDUWtFXORTXHGHPRVWUDUDODYDOLGH]ÀDELOLGDGVHQ-
VLELOLGDGRDSOLFDELOLGDGFOtQLFDGHFDGDXQDGHHOODV1RHQ-
FRQWUDURQWDPSRFRQLQJ~QHVWXGLRLGHDGRHQVtPLVPRSDUD
PHGLURYDOLGDUXQDFODVLÀFDFLyQGHWHUPLQDGDVLQRTXHOD
PD\RUtDIXHURQDUWtFXORVHQORVTXHVHXWLOL]DEDQODVHVFDODV
para testar o indicar intervenciones. 
7RGRORDQWHULRUSRGUtDVHJ~Q%HVVRQHWDOLQYDOLGDUORV
UHVXOWDGRVGHLQYHVWLJDFLRQHVTXHVHEDVDQHQHVWDVFODVLÀ-
FDFLRQHVDVtFRPRODVFRPSDUDFLRQHVHQWUHHVWXGLRVTXH
XVHQODPLVPDRGLIHUHQWHVFODVLÀFDFLRQHV
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)LJXUD (MHPSORGHÀFKDFRQUDGLRJUDItDVDQWHURSRVWHULRU\
SHUÀOTXHXWLOL]DURQORVREVHUYDGRUHVSDUDFODVLÀFDUFDGDSD-
ciente.
$SHVDUGHHOOR%HVVRQHWDOFRQVLGHUDQODFODVLÀFDFLyQGH
&RXJKOLQ\6KXUQDVFRPRODTXHPiVVHDSUR[LPDDO©JROG
VWDQGDUGª(VWDFODVLÀFDFLyQVHEDVDHQSDUiPHWURVFOtQLFR
UDGLROyJLFRVWDO\FRPRGHVFULEHODWDEOD
$QWHODDXVHQFLDGHHVWXGLRVTXHGHPXHVWUHQODÀDELOLGDG
GHODDQWHULRUFODVLÀFDFLyQSURFHGLPRVDPHGLUODUHSURGXF-
WLELOLGDG\ODFRQVLVWHQFLDLQWHUQDGHODSDUWDGRUDGLROyJLFR
GHODFODVLÀFDFLyQGH&RXJKOLQ\6KXUQDV
0DWHULDO\PpWRGRV
6HLVWUDXPDWyORJRVH[SHUWRVVpQLRUVQRYHOHVDQDOL-
]DURQODVUDGLRJUDItDVDQWHURSRVWHULRU\SHUÀOHQFDUJDGHO
SLHGHSDFLHQWHVDIHFWRVGH+5\ODVFDWDORJDURQHQEDVH
DODJUDGDFLyQGHODFODVLÀFDFLyQGH&RXJKOLQ\6KXUQDVHQ
VXDSDUWDGRUDGLROyJLFR3RVWHULRUPHQWH\WUDVDOHDWRUL]DU
ODPXHVWUDGHUDGLRJUDItDVVHUHSLWLyODREVHUYDFLyQSDVD-
GRVGtDVFRQWDOGHPLQLPL]DUHOVHVJRGHPHPRULDHQHO
UHWHVW&RQORVGDWRVREWHQLGRVVHDQDOL]yODÀDELOLGDGLQWHU
LQWUDREVHUYDGRUPHGLDQWHHOHVWDGtVWLFR)OHLVV.DSSDYDULD-
EOHVQRGLFRWyPLFDV\YDULRVREVHUYDGRUHV\HO&RHÀFLHQWH
GH&RQFRUGDQFLDGH.HQGDOOXVDQGRHOSDTXHWHHVWDGtVWLFR
0LQLWDE'DGRTXHORVJUDGRV\GHODFODVLÀFDFLyQ
UDGLROyJLFDVRQLJXDOHVVHHVWDEOHFLHURQFDWHJRUtDVDHYD-
OXDUHOJUDGR\HOÀJ
7DEOD &ODVLÀFDFLyQGH&RXJKOLQ\6KXUQDVSDUDODYDORUDFLyQGH+DOOX[5LJLGXV
*UDGR $UFRGHPRYLOLGDG 5DGLRJUDItD &OtQLFD
0 )OH[LyQGRUVDOGHR
SpUGLGDGHFRPSDUDQGR
FRQHOODGRQRUPDO
2EVHUYDFLRQHVQRUPDOHVRPtQLPDV 1LQJ~QGRORUVXEMHWLYRVROR
ULJLGH]SpUGLGDGHOPRYLPLHQWR
SDVLYRHQODH[SORUDFLyQ
1 )OH[LyQGRUVDOGHR
SpUGLGDGHOFRPSDUDGR
FRQHOODGRQRUPDO
(OHVSROyQGRUVDOHVHOSULQFLSDO
KDOOD]JRPtQLPRHVWUHFKDPLHQWR
DUWLFXODUHVFOHURVLVSHULDUWLFXODU
PtQLPDDSODQDPLHQWRPtQLPRGHOD
FDEH]DPHWDWDUVLDQD
'RORUOHYHRVXEMHWLYRRFDVLRQDO\
ULJLGH]GRORUHQORVH[WUHPRVGH
ODÁH[LyQGRUVDORHQODÁH[LyQ
SODQWDUHQODH[SORUDFLyQ
2 )OH[LyQGRUVDOGHR
SpUGLGDGHFRPSDUDGR
FRQHOODGRQRUPDO
/RVRVWHRÀWRVGRUVDOHVODWHUDOHV\
SRVLEOHPHQWHPHGLDOHVGDQXQDVSHFWR
DSODQDGRDODFDEH]DGHOPHWDWDUVLDQR
QRPiVGHOGHODUHJLyQGRUVDO
DUWLFXODUSXHGHHVWDUDIHFWDGDHQOD
]RQDODWHUDOORVVHVDPRLGHRVHVWiQ
DXPHQWDGRVGHWDPDxRRVRQTXtVWLFRV
HLUUHJXODUHV
'RORUVXEMHWLYRFDVLFRQVWDQWH\
ULJLGH]LPSRUWDQWHGRORUDORODUJR
GHWRGRHODUFRGHPRYLOLGDGHQOD
H[SORUDFLyQSHURQRHQOD]RQD
PHGLDGHODUFR
3 )OH[LyQGRUVDOGHRPHQRV
RSpUGLGDGHO
FRPSDUDGRFRQHOODGRQRUPDO
\SpUGLGDQRWDEOHGHODÁH[LyQ
SODQWDUDPHQXGRR
PHQRVGHÁH[LyQSODQWDU
&RPRHQJUDGRSHURHVWUHFKDPLHQWR
VXVWDQFLDOSRVLEOHPHQWHFDPELRV
TXtVWLFRVSHULDUWLFXODUHVPiVGHO
GHODUHJLyQGRUVDODUWLFXODUSXHGH
HVWDUDIHFWDGDHQOD]RQDODWHUDOORV
VHVDPRLGHRVHVWiQDXPHQWDGRVGH
WDPDxRRVRQTXtVWLFRVRLUUHJXODUHV
'RORUVXEMHWLYRFDVLFRQVWDQWH\
ULJLGH]LPSRUWDQWHGRORUDORODUJR
GHWRGRHODUFRGHPRYLOLGDGHQOD
H[SORUDFLyQSHURQRHQOD]RQD
PHGLDGHODUFR
4 )OH[LyQGRUVDOGHRPHQRV
RSpUGLGDGHO
FRPSDUDGRFRQHOODGRQRUPDO
\SpUGLGDQRWDEOHGHODÁH[LyQ
SODQWDUDPHQXGRR
PHQRVGHÁH[LyQSODQWDU
&RPRHQJUDGRSHURHVWUHFKDPLHQWR
VXVWDQFLDOSRVLEOHPHQWHFDPELRV
TXtVWLFRVSHULDUWLFXODUHVPiVGHO
GHODUHJLyQGRUVDODUWLFXODUSXHGH
HVWDUDIHFWDGDHQOD]RQDODWHUDOORV
VHVDPRLGHRVHVWiQDXPHQWDGRVGH
WDPDxRRVRQTXtVWLFRVRLUUHJXODUHV
'RORUVXEMHWLYRFDVLFRQVWDQWH\
ULJLGH]LPSRUWDQWHGRORUDORODUJR
GHWRGRHODUFRGHPRYLOLGDGHQOD
H[SORUDFLyQ\GRORUFODURHQOD
]RQDPHGLDGHODUFR
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5HVXOWDGRV
(QODWDEOD\ÀJXUDSRGHPRVREVHUYDUHOSRUFHQWDMHGH
DFXHUGRLQWUDREVHUYDGRUTXHRVFLODHQWUHHO
FRUUHVSRQGLHQWHDOREVHUYDGRU\HO
GHOREVHUYDGRUFRQPiVDFLHUWRVTXHIXHHO
6LQHPEDUJRHVWRVUHVXOWDGRVQRVRQFRPSOHWDPHQWH
FLHUWRVDOQRWHQHUHQFXHQWDHODQiOLVLVSRUSRUFHQWDMHVHO
IDFWRUD]DU3DUDH[FOXLUGLFKRIDFWRUHVQHFHVDULRDQDOL]DU
ORVGDWRVPHGLDQWHHOHVWDGtVWLFR)OHLVV.DSSDREWHQLHQGR
ORVVLJXLHQWHVUHVXOWDGRVTXHPXHVWUDODWDEOD(OHVWDGtV-
WLFR.DSSDRVFLODHQ²\FRUUHVSRQGLHQGRHOYDORUDO
D]DU&XDQWRPiVSUy[LPRHVHOUHVXOWDGRDOYDORUPHMRU
JUDGRGHFRQFRUGDQFLD
(OHVWDGtVWLFR)OHLVV.DSSDQRHVFDSD]GHGLVFHUQLUHQWUH
HOJUDGRGHGHVDFXHUGRHVGHFLUQRHVORPLVPRTXHGRV
REVHUYDGRUHVGLÀHUDQSXQWXDQGRXQDUDGLRJUDItDHQWUH\
TXHHQWUH\4(OJUDGRGHGHVDFXHUGRRODSRODULGDG
GHOGHVDFXHUGRSDUDHVWRV~OWLPRVHVPXFKRPD\RU3DUD
HOORXVDPRVHO&RHÀFLHQWHGH&RQFRUGDQFLDGH.HQGDOO&RH-
ÀFLHQWHTXHWLHQHHQFXHQWDODPDJQLWXGGHODGLVFRUGDQFLD
\TXHRVFLODHQWUHYDORUHVGH\LQGLFDQGRFXDQWRPiV
FHUFDQRDOHVHOUHVXOWDGRPD\RUJUDGRGHDFXHUGR5. Ob-
VHUYDPRVORVUHVXOWDGRVHQODWDEOD
3URFHGHPRVDPRVWUDUDFRQWLQXDFLyQHOPLVPRDQiOLVLVGH
ORVGDWRVSHURHQHVWHFDVRSDUDYDORUDUODÀDELOLGDGLQWHU-
REVHUYDGRUHVWDEODV\
'LVFXVLyQ
$WHQLpQGRQRVDORVGDWRVREWHQLGRV\DODLQWHUSUHWDFLyQGHO
HVWDGtVWLFR.DSSDSURSXHVWDSRU/DQGLV\.RFK6DVtFRPRORV
UHVXOWDGRVGHO&RHÀFLHQWHGH&RUUHODFLyQGH.HQGDOOSR-
GHPRVGHFLUTXHHOJUDGRGHFRQFRUGDQFLDLQWHUREVHUYDGRU
GHODFODVLÀFDFLyQGH&RXJKOLQ\6KXUQDVHVPRGHUDGR.D-
SSD.HQGDOOPLHQWUDVTXHHOFRPSRUWDPLHQWR
LQWUDREVHUYDGRUHVPXFKRPHMRUVLHQGRHVWHEXHQR.DSSD
.HQGDOOWDEOD
4XLVLPRVYDORUDUVLODYHWHUDQtDGHORVREVHUYDGRUHVSR-
GUtDLQÁXLUHQODFRQFRUGDQFLDLQWHUREVHUYDGRUSRUORTXHVH
SURFHGLyDODQiOLVLVGHORVGDWRVHOLPLQDQGRGHORVPLVPRVD
ORVREVHUYDGRUHVQRYHOHV(OUHVXOWDGRGHO)OHLVV.DSSDIXH
GH\HO&RHÀFLHQWH.HQGDOOGHFRQORTXHSRGH-
PRVFRQFOXLUTXHODLQÁXHQFLDGHODYHWHUDQtDGHOREVHUYD-
dor en la concordancia interobservador es baja. 
(OFRPSRUWDPLHQWRGHODFODVLÀFDFLyQGH&DXJKOLQ\6KXU-
QDVHQVXDSDUWDGRUDGLROyJLFRHVPiVTXHDFHSWDEOHVLRE-
VHUYDPRVHQODOLWHUDWXUDHVWXGLRVVLPLODUHVDHVWHHQHOTXH
7DEOD 9DORUHVGH&RHÀFLHQWH&RUUHODFLyQGH.HQGDOOHQ
ÀDELOLGDGLQWUDREVHUYDGRU
2EVHUYDGRU &RHI.HQGDOO
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7DEOD 3RUFHQWDMHGHDFLHUWRLQWHUREVHUYDGRUHV0XHVWUD
HOGHFDVRVHQHOTXHORVREVHUYDGRUHVFRLQFLGLHURQHQ
los resultados 
&DVRV
DQDOL]DGRV
&DVRV
FRQFRUGDQWHV
3RUFHQWDMH ,&
   
7DEOD ÌQGLFH)OHLVV.DSSD\&RHÀFLHQWH&RQFRUGDQFLDGH
Kendall interobservador
)OHLVV.DSSD &RHI.HQGDOO
 
7DEOD &RHÀFLHQWH)XHU]DGHODFRQFRUGDQFLD.DSSDVH-
J~Q/DQGLV\.RFK
 3REUH3RRU
 /HYH6OLJKW
 Aceptable (Fair)
 0RGHUDGD0RGHUDWH
 &RQVLGHUDEOH6XEVWDQWLDO
 &DVLSHUIHFWD$OPRVWSHUIHFW
VHHYDO~DQODFRQFRUGDQFLDGHRWUDVFODVLILFDFLRQHVSDUD
RWUDVSDWRORJtDV$VtSRUHMHPSOR6D\HG1RRUHWDOOOHYDQ
DFDERXQHVWXGLRVLPLODUDOQXHVWURHQHOTXHEXVFDQHYD-
OXDUODÀDELOLGDGLQWHULQWUDREVHUYDGRUGHYDULRVVLVWHPDV
GHFODVLÀFDFLyQEDVDGRVHQODREVHUYDFLyQGHSUXHEDVGH
LPDJHQHQIUDFWXUDVGHFDOFiQHR$VtSDUDODFODVLÀFDFLyQ
GH6DQGHUVREWLHQHQXQYDORU.DSSDLQWHUREVHUYDGRUGH
HLQWUDREVHUYDGRUGH\SDUDODFODVLÀFDFLyQGH/HWRXU-
QHOGH\UHVSHFWLYDPHQWHYDORUHVPXFKRPHQRUHV
DORVYDORUHV.DSSDGHODFODVLÀFDFLyQ&RXJKOLQ\6KXUQDVGH
nuestro estudio. 
1RKHPRVHQFRQWUDGRQLQJ~QHVWXGLRHQODOLWHUDWXUDTXH
HYDO~HODÀDELOLGDGGHODFODVLÀFDFLyQ&RXJKOLQRGHRWUDV
FODVLÀFDFLRQHVSDUD+DOOX[5LJLGXVSRUORTXHQRSRGHPRV
HVWDEOHFHUFRPSDUDFLRQHV
6RPRVFRQVFLHQWHVTXHODFODVLÀFDFLyQGH&RXJKOLQ\6KXU-
QDVHVXQDFODVLÀFDFLyQFOtQLFRUDGLROyJLFD\TXHQXHVWURHV-
WXGLRHYDO~D~QLFDPHQWHODSDUWHUDGLROyJLFDGHODPLVPD
SRUORTXHORVUHVXOWDGRVGHEHQDSOLFDUVH\WHQHUHQFXHQWD
TXHFRUUHVSRQGHQDGLFKRDSDUWDGR\QRH[WUDSRODUVHDOD
FODVLÀFDFLyQDOFRPSOHWR6HSUHFLVDUtDGHXQHVWXGLRSURV-
SHFWLYRSDUDHYDOXDUODSDUWHFOtQLFD\SRUWDQWRODFODVLÀFD-
FLyQDOFRPSOHWR
&RQFOXVLRQHV
$ODOX]GHORH[SXHVWRSRGHPRVFRQFOXLUTXHHOFRPSRUWD-
PLHQWRHQFXDQWRDÀDELOLGDGLQWUDREVHUYDGRUGHODSDUWD-
GRUDGLROyJLFRGHODFODVLÀFDFLyQGH&RXJKOLQ\6KXUQDVHV
EXHQRPLHQWUDVTXHHOLQWHUREVHUYDGRUHVPRGHUDGDPHQWH
DFHSWDEOH6HQHFHVLWDQPiVHVWXGLRVTXHHYDO~HQODFOD-
VLÀFDFLyQDOFRPSOHWRLQFOX\HQGRVXGLPHQVLyQFOtQLFDDVt
FRPRHVWXGLRVGHYDOLGH]\ÀDELOLGDGSDUDHOUHVWRGHODV
FODVLÀFDFLRQHVSDUD+DOOX[5LJLGXVH[LVWHQWHV
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